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L'AGRUPACIÓ D E V E T E R A N S 
L a Unió L s p o r t i v a Cas te l l a r té, també, i a seva Agrupació de Ve t e rans . 
V a ésser fundada l 'any 1970, per i n i c i a t i v a del qu i alesbores e ra Pres ident de 
T L n t i t a t , L m i l i A l t i m i r a i de Manue l Salmerón, amb Tes t imable co l labora-
ció de J o a q u i m Gami sans i J o a n Cor t i e l l a . 
Vete i -ans Casíellar, a n y 1969 
És que lcom meravellós aixó de compar t i r , de con t inuar Tamis ta t i la 
camaradería, quan bom es r e t i r a de l 'esport a c t iu . Manten i r Tesca l f durant 
anys , sota el sostre deis records i , per qué no, també de Tac t i v i ta t , només 
es t roba a Tabast d ' L n t i t a t s que, sota l a seva a c tua l existéncia poseeixen 
u n a so lera p r o u capag de man t en i r aquest c a l i u inobl idable . Cas te l l a r , dones, 
entre les seves f ites més preuades, també té aquest grup que fa memória 
de les seves m i l l o r s epoques i les seves inobl idables gestes. Són els bomes 
d 'un ah i r gairebé immed ia t que, a més, en qualsevo l moment poden esde-
ven i r exce l lents conse l l e rs . Serán sempre bomes del C lub . 
A is seus in i c i s , TAgrupació ana d i sputant par t i t s amis tosos , en els qu i 
b i pa r t i c ipaven mol ts cas te l l a rencs , en la seva m a j o r i a ex-jugadors deis 
p r i m e r s equips. 
Vete rans U . D. Caste l lar , any 1974 
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És j a a pa r t i r de la t emporada 1973-74, quan s'organitzá ei Camp iona t 
de L l i g a , d 'equips ve terans i es va conf igurant entre els seus components 
u n a p l an t i l l a de jugadors més estable i entre els qua ls es manté també 
el carácter d ' ent ranyab le amis ta t que els hav ia un i t , anys abans , en l a 
competició o f i c ia l . 
B e n av ia t van prosperar on ei seu es io rc espor t iu , j a que en la tempo-
rada 1975-76 els nostres ve terans asso i i ren una de les m i l l o r s campanyes , 
aconseguint ei campionat de f o rma ind iscut ib le , amb una única der ro ta en 
tot e l torneig i t res empats , sobre 34 par t i t s juga ts i 110 gols aconseguits . 
Alió de la ve te ran ia es feu u n a rea l i ta t . 
C Agrupació de Veterans , temporada 1985-86 
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<• L s van produ int noves incorporac ions que van subs t i tu in t aque l ls que 
pengen les botes de f o rma de f in i t i va . L a m a r x a de Manuel Salmerón també 
és factor que in f lue ix en l'estructuració de i'Agrupació de Ve t e rans i que 
es f o r m i u n a J u n t a f o rmada per u n a representació deis jugadors amb 
ma j o r ant igui tat en ia mate ixa . 
Novament , en la temporada 1981-82 s 'aconsegueix el títol de campions 
i també co r r e l a t i vament en les dues següents, constituínt u n a c l a r a man i -
festació de super io r i ta t de j oc i d'unió, que son l'afirmació més palpable 
del prcs t ig i adqu i r i t d ins i fora deis t e r renys de joc , per aquesta modélica 
Agrupació de Ve te rans . 
És p rec i sament en aquesta etapa, en la que c l jugador Anton i López 
m a r c a el gol número 1.000, també en la que es juga el par t i t número 500 i 
en l a que no os perd un sol par t i t del Campionat durant un any, entre e l 
28 de novembre de 1982 i c l 4 de desembre de 1983. 
L'organizació de l a «trobada» d 'equips ve terans a l f ina l de l a c am-
panya de 1983-84, festc jant un nou títol, les cxcurs i ons f am i l i a r s , i les 
freqüents reun ions entre els components de la p l an t i l l a i les respect ives 
esposes — e n ocasions en sopars i actes de g e rmanda t— conf iguren l a vo-
lunta t f e rma de con t inua r endavant , p rocurant que s igu in sempre compa-
t ib les l a r ece rca i l a I lu i ta pels bons resu l ta ts , amb la unió de tots els com-
ponents de l 'equip. I aquesta unió no so lament está demostrada , s ino que 
adqu i r e i x nova f e rmesa en cada u n deis encentres . 
Des d 'aque l la data j a bistórica i d i r i em que j a l l unyana en els temps, 
peró no en els bons records , de 1970, f ins a aquesta celebració del 75é An i -
v e r s a r i de l a Unió L s p o r t i v a Cas te l l a r , els jugadors que ban ac tuat en 
TAgrupació de Ve te rans són els següents: 
SiUX vita .IR. srp.BJ M. ":v, .z-i:i 
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Aymer i ch , J . Agui lar , B a i l e n , B r a v o I , B r a v o I I , Busquéis, Co r t i e l l a , 
C a i x a c h , Castellá, Castejón, Carré, Esturgó, F r eno , Fitó, Fontanet , Fernán-
dez, F r a n c h , Germá, G a r c i a , G a r c i a Ca l ven tus , G u i u , Juliá, He r r e r o , Home t I , 
Homet I I , Homet «Comas», Jiménez, Jubiñá, Juanpe r e , López, L a r a , L l o n c b , 
Massagué I , Massagué I I , M a r t i n , M i r a s , Olivé I , Pu j o l , Páez, Pallarés I , Pa -
llarés I I , P ra t , Quero l I , Quero l I I , Rocaber t , Roca , Rodríguez, R o m e r o , 
Salmerón, Simón I , Simón I I , Sampere , Sabaté J . M., S e r r ano , S u b i r a n a , 
Saus , Sebastiá, M. Sabaté, T o r r a s , Valí I , Valí I I , Vallés, Vázquez, Zapa ta , 
Quico, Julián i Olivé I I . 
H a n actuat com a entrenadors Salmerón, G a m i s a n s , Lsturgó, i c o m 
a Delegáis Pu jo l , Merció, Vargas , Ferré, B a r c a s , Tomás i J a u m e de Ca -
dafa lcb . 
L e s l largues l l i s tes . Ies re lac ions impor tan t s , poden por ta r sempre a 
Tobl i t d 'un nom, d 'un a m i c , d 'un gran co l laborador . S ' ba fet el poss ib le aquí, 
amb l ' a jut perfecte deis meus co l laboradors , per tal que bi foss in tots . 
E n tot cas , sí que Tagraíment és abso lut per a tots els qu i amb el seu gest, 
a m b la seva cont inu i ta t , segueixen bonorant i estant a l costat d 'una L n t i t a t , 
que j o diría que té en tota la població e ls seus més preats ve terans , uns , e ls 
que ban jugat , a l t r es , e ls que tota la v i da ban estat reco lzant , mora lmen t i 
mate r i a lment , en totes les époques. L'Agrupació de Ve t e rans és un símbol, 
peró un símbol a m b v ida própia i a m b uns ob jec t ius mol ts a l ts de col labo-
ració i amor a l C lub . L n la l l a rga relació, bo repete ixo, v u l l re tre bomenatge 
a tots, presents i absents , perqué el mérit i Tent ranyab le abragada peí seu 
esforg arribés a tots, u n a u n , s i aixó fós possible . 
I que per mol ts anys puguin con t inuar en aquesta tasca Uoable que 
ningú, en abso lut , pot de i xa r de reconéixer. L l l s teñen mol t a veure a m b 
fets provats , en aquests se tanta c inc anys . 
E q u i p Vete rans U. D. Caste l lar , any 1973 
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E q u i p juveni l , any 197lj 
